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ABSTRAK
Ketepatan waktu pelaporan (timeless) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu
informasi yang bermanfaat. Ketepatan waktu mengindikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya
disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang akan
mempengaruhi pemakai informasi dan membuat prediksi dan keputusan. Laporan keuangan sebagai sebuah
informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat
keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan
keputusan. Banyak faktor dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, seperti : likuiditas,
profitabilitas, kepemilikan publik dan kantor akuntan publik (KAP). Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis pengaruh likuiditas, profitabilitas, kepemilikan publik dan kantor akuntan publik terhadap
ketepatan waktu pelaporan keuangan
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2009
â€“ 2011. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan
laporan keuangannya terlambat dari tahun 2009 â€“ 2011. Dengan teknik purposive sampling diperoleh
sampel sebanyak 124 perusahaan. Jenis datanya adalah sekunder. Metode pengumpulan data
menggunakan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. 
Hasil analisis dengan menggunakan SPSS Versi 16 menunjukkan bahwa: (1). Likuiditas tidak berpengaruh
terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. (2). Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Ketepatan
Waktu Pelaporan Keuangan. (3). Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan
Keuangan. (4). Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.
Kata Kunci : Hasil analisis dengan menggunakan SPSS Versi 16 menunjukkan bahwa: (1).
Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. (2).
Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuang
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ABSTRACT
Timeliness of reporting ( timeless ) is one important factor in presenting a useful information . Timeliness of
financial statements should indicate that it is presented in an interval of time , to explain the changes in the
company that will affect users of the information and make predictions and decisions . The financial
statements as an information will be useful if the information it contains are provided timely information for
decision makers before they lose their ability to influence decision making . Many factors can affect the
timeliness of financial reporting , such as : liquidity , profitability , public ownership and public accounting
firms ( KAP ) . The purpose of this study was to analyze the effect of liquidity , profitability , public ownership
and public accounting firms to the timeliness of financial reporting
The population in this study are all companies listed on the Stock Exchange from the year 2009 to 2011 . The
sample in this study is most companies listed on the Stock Exchange and the financial reports from the late
2009 to 2011 . With purposive sampling technique obtained a sample of 124 companies . Data type is
secondary . Methods of data collection using the documentation . The analysis technique used is multiple
regression .
The results of the analysis using SPSS version 16 show that : ( 1 ) . Liquidity does not affect the Financial
Reporting Timeliness . ( 2 ) . Profitability does not affect the Financial Reporting Timeliness . ( 3 ) . Public
ownership affect the Timeliness of Financial Reporting . ( 4 ) . Public Accounting Firm affect the Timeliness of
Financial Reporting .
Keyword : The results of the analysis using SPSS version 16 show that: (1). Liquidity does not
affect the Financial Reporting Timeliness. (2). Profitability does not affect the Financial
Reporting Timeliness. (3). Public ownership affe
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